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JORNADES
Amb el suggerent títol La dona,
referent social i cultural al Piri-
neu, se celebren de l’1 al 3 de ju-
liol les III Jornades del Centre
d’Estudis Ribagorçans. Aquest
centre d’estudis treballa en terra
de frontera i amb absolut respec-
te per les diverses tradicions 
culturals que hi conviuen, un fet
que cal remarcar. 
Les Jornades apleguen al poble
de Campo (Osca) especialistes i
investigadors d’àmbits diversos,
com l’antropologia, la història, la
literatura i la geografia, entre al-
tres, que provenen d’Aragó, Ca-
talunya i França. Tots els qui es
reuneixen a Campo plantejaran
una reflexió sobre la importància
del paper de la dona en les socie-
tats pirinenques, des del món del
treball fins al paper central en la
llar, la vida quotidiana, entre al-
tres temes. A banda de les ponèn-
cies i comunicacions de rigor, qui
s’acosti a Campo podrà partici-
par en tallers i activitats paral·le-
les, com les que es fan en
col·laboració amb el Museu de
Jocs Tradicionals. També s’hi pot
visitar una exposició sobre la
dona al món rural i pirinenc. 
Els interessats a tenir més infor-
mació d’aquestes Jornades poden 




Si en un altre lloc d’aquests Plecs
ens referim a la inauguració
d’una nova fase del Museu Torre
Balldovina de Santa Coloma de
Gramenet, hem de donar notícia
aquí de la consolidació d’una ini-
ciativa civil a la mateixa locali-
tat. Es tracta del desè aniversari
del Grup d’Història José Berrue-
zo, un esforç dirigit per entusias-
tes historiadors de Gramenet del
Besòs (nom que va tenir la locali-
tat durant la Guerra Civil i que
reivindiquen des del grup) que
treballa per recuperar la història
d’una ciutat obrera que ha patit
un creixement caòtic capaç
d’amenaçar la mateixa existència
del municipi. Aquesta cir-
cumstància, afegida a la rigorosa
independència del grup, fa enca-
ra més meritòria la trajectòria
d’aquesta associació d’historia-
dors, que publica regularment la
revista Agora, que just ara arriba
també al desè número. Sens dub-
te, Agora s’ha convertit en un re-
ferent imprescindible per a qui
vulgui conèixer la història del se-
gle XX en l’àmbit metropolità de
Barcelona, i especialment la tra-
jectòria dels seus moviments 
socials. Felicitats, doncs, per
l’aniversari.
PATRIMONI
Entre els innumerables actes i ac-
tivitats que es van celebrar arreu
el 18 de maig, amb motiu del Dia
Internacional dels Museus, a 
Vilanova i la Geltrú es va produir
l’obertura simbòlica del jaciment
de Darró. 
Les ruïnes del conjunt arqueolò-
gic de Darró s’estenen per l’àrea
del final del passeig de Ribes Ro-
ges, als dos costats de la via del
tren. Són el testimoni de la
presència en l’antiguitat (entre el
segle V i el segle I a.C.) d’un po-
blat ibèric, el qual va exercir 
la preponderància dins l’àrea
oriental de la regió ibèrica de la 
Cossetània. Aquest poblat va 
ser substituït per una vil·la roma-
na, instal·lada al territori de 
la colònia Tarraco, fundada a mit-
jan segle I a.C. i abandonada 
en un moment avançat de 
l’època visigòtica. A Darró,
doncs, es concentren més de mil 
anys d’història de la primera 
Vilanova.
Les excavacions arqueològiques
hi van començar a la dècada de
1950, però s’han dut a terme de
manera sistemàtica des del 1983,
juntament amb la consolidació de
les ruïnes, per part del Servei de
Patrimoni Arqueològic Local de
la Diputació de Barcelona.
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